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従来通りの１間 2 尺（約 2.4m）、長さは山方の主張

























































































































































































































































































































■第 1１回 定例研究会 
１．日時：平成 21 年 4 月 24 日（金）16:00-19:00 




















































る意義 －3 月 5-7 日のエクスカーションの報告－


























































ュの村の NGO の 3 名、ラオス国立大学農学部の教員 3
名、ミャンマーのサイクロン被災村復興ボランティア















住所：〒606-8501 京都市左京区吉田下阿達町 46 
URL：http://www.shigafs.cseas.kyoto-u.ac.jp 
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